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Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilaksanakan pada tanggal 30 
Oktober 2017 di kelas 4 SDN Kauman 3 Malang, melalui angket observasi siswa 
bahwa ditemukan data dalam kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan 
hanya menggunakan buku cetak dan guru kurang memanfaatkan media LCD yang 
tersedia. Sehingga perlu adanya media pembelajaran yang lebih inovatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengembangan media 
ensiklopedia elektronik Berbagai Pekerjaan di Indonesia Tema 4 Berbagai 
Pekerjaan Subtema 1 Jenis- jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 Kelas 4 SD, (2) 
keefektifan media ensiklopedia elektronik Berbagai Pekerjaan di Indonesia Tema 
4 Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Jenis- jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 Kelas 4 
SD. Peneliti menggunakan data penelitian kualitatif dan kuantitatif, sedangkan 
metode penelitian mengacu pada model pengembangan R&D (Research and 
Development) oleh borg and gall yang terdapat 10 langkah, namun 
pengembangan yang dilakukan peneliti hanya sampai pada langkah ke 7 yaitu 1. 
Pengumpulan data, 2. Perencanaan produk dan desain, 3. Pengembangan produk 
tahap awal, 4. Uji coba tahap 1, 5. Revisi produk pertama, 6. Uji coba 2, dan 
7.revisi produk tahap akhir. Adapun siswa yang menjadi sasaran dalam uji coba 
produk media ensklopedia elektronik di bagi menjadi 2 yaitu skala kecil 10 siswa 
dan skala besar 36 siswa (klasikal). Sebelum uji coba produk dilakukan validasi 
media terlebih dahulu oleh ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran serta 
respon siswa setelah menggunakan media. 
Hasil penelitian menunjukkan siswa antusias dalam pembelajaran 
menggunakan media ensiklopedia, dan presentase nilai dari ahli media yaitu 85 %, 
ahli materi yaitu 90 % dan ahli pembelajaran 92.5 %, serta mendapatkan angket 
respon siswa skala kecil yaitu 92.5 % dan skala besar yaitu 95.14 %, lalu nilai 
rata-rata siswa skala kecil pretest yaitu 60 dan post test yaitu 75 sedangkan pada 
skala besar nilai pretest yaitu 60.7% dan post test yaitu 79.2 %. Selain dari 
presentase nilai, pada proses pembelajaran terlihat dari siswa antusias siswa dalam 
respon setiap isi media ensiklopedia elektronik tersebut, dalam petunjuk 
pemakaian media tidak semua siswa sudah bisa menguasai media tersebut, hanya 
beberapa saja siswa yang berani mengoperasikan media tersebut,di dalam media 
juga terdapat pengisi suara agar siswa terlihat komunikasi dengan media dan 
siswa juga merespon dari suara tersebut. Siswa tidak banyak tahu bahwa isi media 
ternyata pembelajaran tematik karena isi media tidak menampakkan perubahan 
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Based on the needs analysis conducted on October 30, 2017 in grade 4 
SDN Kauman 3 Malang, through interviews with students that found data in 
learning activities that have been done only using printed books and teachers less 
utilize the available LCD media. So the need for a more innovative learning 
media. 
This study aims to determine: (1) the development of electronic 
encyclopedia media Various Work in Indonesia Theme 4 Various Subthemes 
Work 1 Types of Learning Works 1 Class 4 SD, (2) effectiveness of electronic 
encyclopedia media Various Jobs in Indonesia Theme 4 Various Subthemes 1 
Types of Lesson 1 Class 4 SD. Researchers use qualitative and quantitative 
research data, while research method refers to R & D development model 
(Research and Development) by borg and gall which there are 10 steps, but 
researcher development only until step 7 that is 1. Research and information 
collecting, 2. Planning, 3. Develop preleminary form of product, 4. Main field 
testing, 5. Operational product revision, 6. Operational field testing, 7. Final 
product revision. The students who are targeted in the trial of electronic electronic 
media products are divided into 2, they are small scale 10 students and large scale 
36 students (classical). Before product trial, media validation was done by media 
experts, material experts and learning experts and students' responses after using 
the media. 
The results showed that students were enthusiastic in learning using 
encyclopedia media, and the percentage of media expert's score was 85%, 
material experts were 90 % and 92.5 % learning experts, and got small student 
response questionnaire that was 92.5 % and large scale that was 95.14 % the 
average value of pretest small students is 60 and post test is 75 while on a large 
scale pretest value is 60.7 and post test is 79.2. In addition to the percentage of 
values, the learning process seen from students enthusiastic students in the 
response of each contents of electronic encyclopedia media, in the instructions of 
media usage is not all students have mastered the media, only a few students who 
dare to operate the media, in the media also exist voice to make students visible 
communication with the media and students also respond from the voice. Students 
do not know much that the content of the media turns out to be thematic learning 
because the content of the media does not show any change of learning changes 
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